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Pazar Konuşması
çarptı: «Neden Atatürk kök­
lü devrimler yapamadı?» Bu 
Sabiha 1920 komünistleri ile 
ilgili îdi. Hani Ankara’da ilk 
partiyi karan, sonra kovuştur 
mıya uğrayınca yeraltına göç 
edenlerle! o  zamanki arka - 
d aşlarının fikrine« Atatürk 
komünistlik dinine girmeli 
idi. Kuvay-ı Milliyye tam bu­
nun ortamı idi.
Sabiha Zekeriya için hiiafe
tin ve medreselerin kalkarak 
eğitim birliğinin gerçekleşti­
rilmesi köklü bîr devrim de­
ğildi.
Anayasa'dan «devletin dini, 
dîn-i Islâmdır,» maddesi kalka 
rak lâik bir Cumhuriyet ku­
rulması köklü bir devrim de­
ğildir, Kadını htir ve erkekle 
eşit kılan Medeni Kanun kök­
lü bir devrim değildir.
Yazı devrimi köklü bir dev­
rim değildir.
Ya köklüsü hangisi olacak­
tı? Mülkiyet hakkım kaldır - 
mak! 1920 de bolşevik olmak!
Tuuu senin gebeş suratına!
Yazık böyle kitapların ya - 
ymlanınasına göz yumanlara!
Komünistlerin Atatürkçülü 
ğü sahte idi. Bu bir «köprü - 
den geçinceye kadar...» h ikâ­
yesi idi. Fakat ilk defa A ta ­
türk düşmanlığını ileri süren 
de şu isteri içinde kıvranan 
dişilik paçavrası olmuştur.
şgalcilik» Maocu bir 
davranış. Bizim ihti­
lâlci komünist ve orta 
Bin aşırı solları tarafından 
benimsenmiştir. Fakülte ve 
fabrika işgallerinden önce 
Türk köylüsünün küçük çiftlik 
leri işgal etmek nereden ha­
tırına gelecekti? Bir köyde iş­
gal olunan çiftlikler ikişer bin 
dönüm. Sahipleri de cağa.» 
Eski Amerikan Cumhurbaşka­
nı Johnson’un 8,900 dönüm 
toprağı var. Kimse ona John­
son, ağa demez. Toprağı iş­
gal olunanlar arasında bir de 
Menderes’in yakınlarından 
bir hanım var. Ona da ağaçe 
mi demeli?
Her işgalin arkasında T İF ’- 
li veya ortanın aşırı solundan 
bir kışkırtıcı vardır. Köylüleri 
Ankara’da İsmet İnönü'ye gön 
dermişler. Niçin? İnönü 1340, 
1341, 1927, 1930, 1935, 1937,
1961, 1962. 1963 başbakanlık - 
lan ve 1938’ den 1950’ ye ka - 
dar 12 yıllık devlet başkanlığı 
devrinde yapmadığını boşta 
iken mi yapacak? Ortanın aşı 
n  sollan onu perdede göster­
melik olarak kullanmak iste­
mişler. Bu haberleri günler­
den beri solcu gazeteler allan­
dıra ballandıra yazmaktadır. 
Yarın gecekondularda oturan­
lar, madem ki devlet bize ka­
loriferli apartman yapmadı, 
biz de kışı sizin apartmanınız­
da geçinneğe geldik, diye Şiş­
li ve Nişantaşı apartmanlarım 
işgal etmeğe kalkışsalar ne 
farkı var bunun ondan?
Maocu öğrenciler hükümet 
yeterince pansiyon yapmadı 
diye Hilton’u İşgal etmiye kal­
kışmadılar mı idi?
Köylüler işgal ettikleri top­
raklardan çekilecekler. İşin 
bir cephesi bu.
Fakat işgalci köylülerin gir­
dikleri topraklar işlenmemiş. 
İşlenmiyen toprak sahibinin 
kalamaz. Mussolini, elindeki 
toprağın mili! ekonomiye ve­
rebileceğini almıyanlarm top­
raklarını ellerinden almakta 
idi. Bir toprak reformu kanu­
nu çıkarılmak lâzımdır. Bu - 
günkü gevşek tutumla iş yürü 
mez.
Şişli ve Nişantaşı apartman 
larmda rahatlarına bakanla­
rın vatandaşları da lağam ve 
çamur İçindeki çerçöplerde o- 
turtulamaz. Herkesin aklına 
geleni söylemekte serbes oldu­
ğu bir rejimde böyle tezatlar 
iç kavgalar yaratıp durur.
*  •  *
S abiha Zekeriya yıllan­mış komünist. Zavallı 
kocasını da hırslarına 
kurban ederek memleketi bı­
rakıp gittiler. Uzun yıllardan 
beri herhangi bir «hesap» tan 
yaşamakta, herhangi bir «he- 
sab»a hizmet etmektedirler.
Hâtıralarını Türkiye’de ya­
yınlamış. Yazı yazmasını bil - 
mez. Yazı yazmaktan da baş­
ka bir şey yapmaz. Yeraltı sır­
larını vermlyeceğinc göre ne 
olabilir hâtıraları, diye sora­
caksınız. Benim fikrim de bu. 
Fakat hâtıralarının içinde bir 
bahsin başlığı var, gözüme
İ ki gerici gazetenin sahibi mahkûmluğıınun Yargı - 
tayca onaylandığını du­
yar duymaz memleketten kaç­
mış. Ya Mısır, ya Suudi Ara­
bistan'da imiş. Basın suçları­
nın affedilmesini beldiyecck. 
Burada kalanlar da bu affın 
çıkmasına çalışacaklar.
Türkiye’deki gericiliği beş­
liydiler gerici Arap ülkeleri­
nin petrol zenginleridir. Çün­
kü bunların eğemenliği Ata­
türk devrimlerinin kendi top- 
lumlarına hulaşınası ile son 
bulacaktır. Onun için Türki­
ye’de bu devrimleri söndür - 
mek istiyen serserileri besle­
mektedirler.
*  •  *
İ rak'taki Frenklerin El Bakr dedikleri, Bekir'in 
resmi rüyanıza girse h e­
men yatakta sıçrarsınız. Öy­
lesine korkunç. Onun için do­
kuz Yahudi, iki Müslüman, üç 
Hıristiyan asmak bir nefes ci 
gara çekmiye benzer. Bütün 
dünyanın laneti altında. En 
çok gücüne gideni Arap basını 
tarafından tutulmamak.
Bu cinayetleri işlemek için 
bir eksiği olduğunu unutmuş: 
Atomu yok! Atomu olsa Çek­
ler ve Slovaklar gibi milyon­
ları çizmesi altında ezerdi dc 
gene herkesten saygı görürdü. 
Hangi on dört suçsuz? Çekos­
lovakya’da milyonlarca suç­
suz Rus zulmü altında. İnti­
har eden edene! Arapiaıdan
eyvallah. De Gaulle’den mâşal 
Iah. ötekiler de hafifçe mırın 
kırın.
•  » *
B izim Milli Birlik üyeleTİ yalnız askerlikten emek 
liye ayrılmamışlar. As­
kerlik san'atını da bırakmış - 
lar. Sözcülerinin NATO hakkın 
daki tenkidlerine bakınız. Si­
vil büe bu sapıtkanlığa di-iş - 
mez.
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Bir İttifaka gireceksiniz: 
Kendi ölüm - kalımınızı dü­
şünerek! Fakat hiç bir risk 
alnııyacaksmız. Müttefikleri - 
niz sizi nazlı nazlı elleri üs - 
tünde tutacaklar. Maazallah 
bîr yerde ateş tehlikesi oldu 
mu, hemen beşiğinizden yaka 
layıp bulutlar üstüne kaçıra - 
caklar.
Haydi Bölükbaşı sivildir, ak­
lı eremez, diyelim. Çoğu kar - 
nazlık diploması olanlar, söz­
cülerine bu saçmalıktan söy­
letmek için nasıl birleşebildi- 
ler?
*  »  *
C evdet tarihinde bir fık ra vardır: «Bu Osman 
Efendi gerçeklen devlet 
adamı değerli bir zat idi. An­
cak pek vekarh olup Hâlet E- 
fandi'ye baş eğmeyip riyakâr­
lıkta bulunmadığından Hâlet 
Efendi dahi onu İstanbul'da 
tutmayıp küçültmek için ha­
sis işlerle taşralarda dolaştırır 
dı. Osman Efendi gene vakur 
luğuna halel getirmeyip her 
nerede ve her ne hizmette bu­
lunsa vazife görmekte kusur 
etmezdi.
«Hâlet Efendinin nedimlerin 
den meşhur Keçeci Zade İzzet 
Molla bir gün Hâlet Efendinin 
yanında iken Osman Efendinin 
geldiğini uşaklar haber ver­
mekle Hâlet Efendi sofaya se­
ğirterek karşılaması ve dö - 
nüşiinde merdiven başına ka - 
dar uğurlaması üzerine İzzet 
Molla şaşarak:
« — Efendim bu adama et - 
mediğiniz fenalık kalmadı. 
Şimdi bu mertebe İltifatınıza 
sebep ne?
diye sual ettikte Hâlet Efen­
di cevabında:
«— Evet ben bu adama çok 
fenalık ettim. Elinden memu­
riyetini aldım. Nüfuzunu kır - 
dım. Canını da alabilirim. Fa­
kat üzerinde bir Osman Efen­
dilik var. onu alamıyorum. 
Onun için görünce böyle hür­
mete mecbur oluyorum, de - 
miş olduğu İzzet MoUa’dan 
menkuldür.»
Sağdan sövmeler, soldan yer 
meler, yok mason, yok yobaz, 
bin türlü saldırı arasında Baş­
bakan Demirel de bana o Os - 
man Efendiyi hatırlatıyor. Ne 
yapsalar efendiliğini bir türlü 
üzerinden alamıyorlar.
Fakat acaba İnsafsız Hâlet 
Efendi kadar, arasıra, insaf 
duygusuna kapılıyorlar mı?
AĞA
G eçenlerde Ankara’da Ga zi Çiftliğindeki otelin iş 
letmesinin Emekli San­
dığına verilmesini tenkld e t ­
miştim Emekli Sandığı Genel 
Müdür VekiÜDden bir mektup 
aldım, olduğu gibi yayınlıyo­
rum :
«Sayın Falih Rıfkı Atay 
Dünya Gazetesi Başyazarı 
İstanbul
«Dünya Gazetesinin 21 Ocak 
1969 tarihli nüshasında çıkan 
Politika başlıklı yazınızda; 
Sandığımıza karşı gösterdiği­
niz alâkadan dolayı şükranla­
rımızı arzederiz.
«Bu vesile ile müsaadenize 
de sığınarak aşağıdaki açıkla­
mayı yapmakta fayda mülâ­
haza ettik.
«Marmara Otelinin işletilme 
si iştirakimiz bulunan Emek 
İnşaat ve İşletme A. Ş, ne tev­
di edilmiş olup Sandığımızla 
direkt ilgisi bulunmamaktadır. 
11 Ocak 1969 tarihli Resmî Ga 
zetede intişar eden ve bir ör­
neğini ilişik oiarak sunduğu­
muz 14.12.1968 tarih ve 6/11068 
Sayılı Kararname ekinin 6 neı 
maddesinde zikredilmiş olduğu 
üzere, işletmenin yıllık blânço- 
sunun zararla kapanması hâ­
linde bu zararın genel bütçe­
den karşılanması derpiş edil­
miş bulunmaktadır.
«Sandığımızca T. C. Turizm 
Bankasına yatırılmış olan pa­
raya gelince; bunun şartlan 
bakımından diğer vadeli mev­
duatımızdan farkı bulunma­
maktadır.
Keyfiyeti arzeder; saygılan- 
mı sunarım.»
«KARAR
1 — Marmara Oteli'nin İş­
letme sermayesi İhtiyacını kar 
şıiamak için T. C. Turizm Ban 
kası nezdinde 5 milyon Türk 
Lirası tutarında bir fon tesis 
edilmiştir.
2 — Mezkûr fon T. C‘. Emek­
li Sandığı tarafından temin 
olunur. Adı geçen sandığa, te­
min ettiği kaynaklar için bu 
fondan yılda % 6,5 nisbetinde 
faiz ödenir.
3 — T. C. Emekli Sandığı 
fon için temin ettiği kaynağı 
Maliye Bakanlığının müsaade 
si olmak kaydiyle dilediği an­
da geri çekebilir.
4 — T. C. Turizm Bankası, 
temin edilen bu fon ile, 440 sa 
yılı kanunun 24 üncü madde­
si uyarınca Marmara Otelini 
işletmekle görevlendirilmiştir. 
Bu görev, I. C. Turizm Ban­
kası adına Emek inşaat ve iş­
letme Anonim Şirketi tarafın 
dan ifa olunur.
5 — T. C. Turizm Bankası 
nezdinde tesis edilen fon. E- 
mek İnşaat ve işletme Anonim 
Şirketine mezkûr otelin İşlet­
me sermayesi olarak % 7 fa ­
izle ikraz edilecektir.
6 — Fonun işletilmesinden 
zarar hasıl olduğu takdirde 
bu zarar, ait olduğu yılı kova 
layan yılın genel bütçesine ko­
nulacak ödenekten T. C. J'u- 
rizm Bankası’na ödenir.
7 — Bu karar yayımı tari­
hinde yürürlüğe girer,
8 — Bu kararı Maliye Ba­
kanı yürütür.»
Taha Toros Arşivi
